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闘有事業における組級の問題 同 中三 競 (1) 
非有意的失業主経済 V ステムの過剰決定
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Cニ F (y) (2.1) 
(ヌ 2)I~G(Y， R) 
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D~ ψ (Y" ， p) 
Y~φ (Nd) 
E=Y 
Nρ~ f (wlρ 
N'コ g (w， p) 
ND=NS 
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C = F (Y) (5.1】
1= G (Y. E) (5.2) 
Y=C十 1 (5.3) 
0= P (5.4) 
dK 
dt - ~ 
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(5.6) Pニ II(K， ，) 
(CASE 1) Y ~ 0 
full Employment 
(CASE II】 Y で> 0 
(5.7) P-Po=l:.CY← 0) 

























































[~ G (Y. E) (5.2) 
Y~C 寸[ (5.3) 
N ~ N (y) (6.1) 
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